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Õðîíè÷åñêèé ïðîñòàòèò (ÕÏ) – îäíî èç
íàèáîëåå ÷àñòûõ çàáîëåâàíèé ó ìóæ÷èí, íåðåäêî
ïðîòåêàþùåå ñêðûòî è ïðèâîäÿùåå ê íàðóøå-
íèÿì ïîëîâîé ôóíêöèè è ñïåðìàòîãåíåçà. Ïî
äàííûì ðàçíûõ àâòîðîâ ÕÏ ñòðàäàåò 30–75%
ìóæ÷èí ìîëîäîãî è ñðåäíåãî âîçðàñòà. Ïðè ýòîì
ñàìûé âûñîêèé óäåëüíûé âåñ çàáîëåâàåìîñòè
ðåãèñòðèðóåòñÿ ó ëèö 20–40 ëåò, ò.å., ñòðàäàþò
ìóæ÷èíû íàèáîëåå àêòèâíîãî â ñåêñóàëüíîì è
òðóäîâîì îòíîøåíèè âîçðàñòà.
Èçâåñòíî, ÷òî äëÿ ÕÏ õàðàêòåðíî äëèòåëü-
íîå ðåöèäèâèðóþùåå òå÷åíèå, ïðèâîäÿùåå ê ñíè-
æåíèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè è óõóäøåíèþ ïîëî-
âîé ôóíêöèè ó áîëüøèíñòâà ïàöèåíòîâ, ÷òî îêà-
çûâàåò îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà ðîæäàåìîñòü
è óñòîé÷èâîñòü ñåìüè. Íàðóøåíèå êîïóëÿòèâíîé
è ðåïðîäóêòèâíîé ôóíêöèé ïðèäàåò ÕÏ ñîöè-
àëüíóþ çíà÷èìîñòü è îïðåäåëÿåò âîçðàñòàþùåå
âíèìàíèå ê íåìó óðîëîãà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòóàëüíûì ÿâëÿåòñÿ ïî-
èñê âûñîêîýôôåêòèâíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
äëÿ ëå÷åíèÿ ñåêñóàëüíûõ ðàññòðîéñòâ ïðè ÕÏ.
Íàìè èçó÷åíà ýôôåêòèâíîñòü àíòèáàê-
òåðèàëüíîé òåðàïèè ÕÏ ñ ïðèìåíåíèåì ëå-
âîôëîêñàöèíà (Àáèôëîêñà ïð-âî Àóðîáèíäî
Ôàðìà Ëòä., Èíäèÿ) â êîìáèíàöèè ñ ðåêòàëü-
íûìè ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè ñóïïîçèòîðè-
ÿìè Ïðîñòåêñ (ïð-âî Áèîôàðìà) è ïàðýíòå-
ðàëüíûì ââåäåíèåì Ïðîñòàòèëåíà (ïð-âî Áèî-
ôàðìà) ó 83 ïàöèåíòîâ.
Â 84% ñëó÷àåâ ê íàì îáðàùàëèñü ïàöèåí-
òû, ðàíåå ëå÷èâøèåñÿ ïî ïîâîäó íàñòîÿùåãî çà-
áîëåâàíèÿ. Ó áîëüøèíñòâà èç íèõ îòìå÷àëèñü ñåê-
ñóàëüíûå íàðóøåíèÿ:
– ñíèæåíèå ëèáèäî â 20% ñëó÷àåâ;
– íåäîñòàòî÷íàÿ ýðåêöèÿ â 48% ñëó÷àåâ;
– íàðóøåíèå ýÿêóëÿöèè â 26% ñëó÷àåâ;
– íàðóøåíèå îðãàçìà â 16% ñëó÷àåâ.
Îáñëåäîâàíèå ïàöèåíòîâ ñ ÕÏ âêëþ÷àëî
â ñåáÿ:
– ðåêòàëüíîå ïàëüöåâîå èññëåäîâàíèå;
– àíàëèç ìî÷è â òðåõ ïîðöèÿõ;
– àíàëèç ñåêðåòà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû
(ÏÆ) è ýÿêóëÿòà;
– áàêòåðèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ñåê-
ðåòà ÏÆ è ýÿêóëÿòà;
– ïðîâåäåíèå ÓÇÈ ìî÷åïîëîâûõ îðãàíîâ;
– îïðåäåëåíèå óðîâíÿ PSA;
– èññëåäîâàíèå ãîðìîíàëüíîãî ñòàòóñà (ËÃ,
ÔÑÃ, ïðîëàêòèí, ýñòðàäèîë, îáùèé è ñâîáîäíûé
òåñòîñòåðîí).
Ïàòîñïåðìèÿ âñòðå÷àëàñü â 37% ñëó÷àåâ. Â
õîäå èññëåäîâàíèÿ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â 68%
ñëó÷àåâ îòìå÷àëîñü ïîâûøåíèå êîëè÷åñòâà ëåé-
êîöèòîâ â ñåêðåòå ÏÆ äî 15–40–50 â ïîëå çðå-
íèÿ. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì íàáëþäàëèñü êëèíè-
÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ îáîñòðåíèÿ ÕÏ. Ïðîâîäèëñÿ
êóðñ àíòèáèîòèêîòåðàïèè â òå÷åíèå 10–20 äíåé
ëåâîôëîêñàöèíîì (Àáèôëîêñ 500) ïî 1 òàáë.
2 ðàçà â ñóòêè. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êóðñà àíòèáèî-
òèêîòåðàïèè ê 15-ìó äíþ êîëè÷åñòâî ëåéêîöèòîâ
â ñåêðåòå ÏÆ ñíèæàëîñü äî 3–5–6 â ïîëå çðåíèÿ.
Òàêàÿ ëåéêîöèòàðíàÿ ðåàêöèÿ îáúÿñíÿëàñü âîññòà-
íîâëåíèåì ýâàêóàòîðíîé (ìîòîðíîé) ôóíêöèè ÏÆ
è èíòåíñèâíûì îïîðîæíåíèåì åå àöèíóñîâ, âûõîä
ñåêðåòà èç êîòîðûõ ðàíåå áûë çàòðóäíåí.
Òåîðåòè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè èñïîëüçîâà-
íèÿ áèîãåííûõ ïåïòèäîâ, ñ öåëüþ îðãàíîòðîï-
íîãî ñòèìóëèðóþùåãî âëèÿíèÿ íà ïðîñòàòîâå-
çèêóëÿðíûé êîìïëåêñ ïîëó÷èëà ñóáñòàíöèÿ ñàì-
ïðîñò, ïîëó÷àåìàÿ èç ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû
áû÷êîâ. Â ñâîèõ íàáëþäåíèÿõ ìû èñïîëüçîâàëè
ðåêòàëüíûå ñóïïîçèòîðèè Ïðîñòåêñ è Ïðîñòà-
òèëåí äëÿ ïàðýíåòåðàëüíîãî ââåäåíèÿ.
Ãëàâíûìè ïàòîãåíåòè÷åñêèìè ìåõàíèçìà-
ìè âëèÿíèÿ Ïðîñòåêñà è Ïðîñòàòèëåíà íà ñòðóê-
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òóðû ÏÆ è ñåìåííûõ ïóçûðüêîâ ïàöèåíòîâ ñòàë
ôåíîìåí âëèÿíèÿ àêòèâíîé òêàíåâîé ñïåöèôè-
÷åñêîé ñóáñòàíöèè íà îáùåå ñîñòîÿíèå óêàçàí-
íûõ îðãàíîâ.
Äîêàçàíî, ÷òî âëèÿíèå àêòèâíîé ôîðìû
áèîðåãóëÿòîðíîãî ïåïòèäà ïðèäàåò ñòèìóëèðó-
þùåå äåéñòâèå êàê ýïèòåëèàëüíûì ñòðóêòóðàì
ïðîñòàòè÷åñêèõ àöèíóñîâ, òàê è â èíòåðñòèöè-
àëüíîé òêàíè, ÷òî âûðàæàåòñÿ â óñèëåíèè èõ
ìåòàáîëèçìà. Âàæíóþ ïàòîãåíåòè÷åñêóþ ðîëü
èìååò ñïîñîáíîñòü Ïðîñòåêñà ê óëó÷øåíèþ ýô-
ôåêòà äðåíèðîâàíèÿ ñåêðåòà èç ïðîñòàòè÷åñêèõ
ïðîòîêîâ. Ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé ýôôåêò Ïðî-
ñòåêñà áàçèðóåòñÿ íà óñèëåíèè ïðèðîäíûõ ìåõà-
íèçìîâ íåñïåöèôè÷åñêîãî àíòèáàêòåðèàëüíîãî è
àíòèâèðóñíîãî, è èììóíîëîãè÷åñêîé çàùèòû ñ àê-
òèâàöèåé ñèñòåìû ìåñòíûõ ñåêðåòîðíûõ èììóíî-
ãëîáóëèíîâ. Ðîëü òðîôè÷åñêîãî âëèÿíèÿ ïðîÿâëÿ-
åòñÿ â óìåíüøåíèè âûðàæåííîñòè ïðîöåññîâ ãèä-
ðîïåðîêñèäàöèè â î÷àãàõ âîñïàëåíèÿ, ñî ñíèæåíè-
åì ïðîöåññîâ òêàíåâîé ãèïîêñèè è ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé àêòèâàöèåé ìåñòíûõ ñîåäèíåíèé.
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êóðñà ëå÷åíèÿ Àáèô-
ëîêñîì 500 âñåì ïàöèåíòàì ìû íàçíà÷àëè ðåê-
òàëüíûå ñóïïîçèòîðèè Ïðîñòåêñ ïî 1 ñâå÷å
2 ðàçà â ñóòêè â êîìáèíàöèè ñ âíóòðèìûøå÷-
íûì ââåäåíèåì Ïðîñòàòèëåíà ïî 1 àìïóëå
(10 ìã) 1 ðàç â ñóòêè â òå÷åíèå ìåñÿöà. Ïðè
êîìáèíèðîâàííîì ïðèìåíåíèè ýòèõ ïðåïàðàòîâ
ïàöèåíò ïîëó÷àë 70 ìã Ïðîñòàòèëåíà â ñóòêè,
÷òî çíà÷èòåëüíî ýôôåêòèâíåå ÷åì íàçíà÷åíèå
Ïðîñòåêñà êàê ìîíîòåðàïèè.
Ïðîñòàòèëåí, âõîäÿùèé â ñîñòàâ ñóïïîçè-
òîðèåâ, îêàçûâàåò ñïåöèôè÷åñêîå îðãàíîòðîïíîå
âîçäåéñòâèå íà ïðåäñòàòåëüíóþ æåëåçó. Ïðè çà-
áîëåâàíèè ïîñëåäíèé ïðåïàðàò êàê ñðåäñòâî ïà-
òîãåíåòè÷åñêîé òåðàïèè îáëàäàåò ñëåäóþùèìè
ôóíêöèÿìè:
– íîðìàëèçóåò ïðîöåññû ìèêðîöèðêóëÿ-
öèè è òðîìáîöèòàðíî-ñîñóäèñòîãî ãåìîñòàçà;
– óìåíüøàåò èëè óñòðàíÿåò îòåê ÏÆ;
– óñòðàíÿåò ëåéêîöèòàðíóþ èíôèëüòðà-
öèþ (â òîì ÷èñëå óìåíüøàåò ñîäåðæàíèå ëåé-
êîöèòîâ â ñåêðåòå ÏÆ);
– ïðîÿâëÿåò îïîñðåäîâàííîå áàêòåðèîñòà-
òè÷åñêîå âëèÿíèå íà ìèêðîôëîðó ñåêðåòà;
– ñíèæàåò òèòð âûÿâëåííîãî âîçáóäèòåëÿ
âïëîòü äî àáñîëþòíîé ñòåðèëüíîñòè èëè ïîäàâ-
ëÿåò æèçíåñïîñîáíîñòü ìèêðîîðãàíèçìîâ;
– íîðìàëèçóåò ñïåðìàòîãåíåç (óâåëè÷èâà-
åò êîëè÷åñòâî è ïîäâèæíîñòü ñïåðìàòîçîèäîâ);
– îêàçûâàåò ìîäóëèðóþùåå âëèÿíèå íà
ñîñòîÿíèå Ò- è Â-ëèìôîöèòîâ;
– ðåãóëèðóåò òîíóñ ìûøö ìî÷åâîãî ïó-
çûðÿ, âêëþ÷àÿ òîíóñ äåòðóçîðà;
– ïîâûøàåò íåñïåöèôè÷åñêóþ ðåçèñòåíò-
íîñòü îðãàíèçìà.
Êàê ïåïòèäíûé ïðåïàðàò ïðîñòàòû, Ïðî-
ñòàòèëåí ðàñùåïëÿåòñÿ êëåòî÷íûìè ïðîòåàçàìè
äî àìèíîêèñëîò. Ïðîñòàòèëåí è åãî ìåòàáîëèòû
ýêñêðåòèðóþòñÿ ñ ìî÷îé. Êóìóëÿòèâíîãî äåé-
ñòâèÿ ïðåïàðàò íå èìååò.
Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè ýôôåêòèâíîñòè
ïðîâîäèìîé òåðàïèè áûëè êà÷åñòâåííûå ïîêà-
çàòåëè ýÿêóëÿòà, ñîñòîÿíèÿ ïðåäñòàòåëüíîé æå-
ëåçû è æàëîáû ïàöèåíòîâ. Âêëþ÷åíèå â ñîñòàâ
êîìïëåêñíîé òåðàïèè ñóïïîçèòîðèåâ Ïðîñòåêñ
ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî íîðìàëèçîâàòü ïîêàçà-
òåëè ýÿêóëÿòà è áûñòðåå êóïèðîâàòü äèñòðîôè-
÷åñêèå èçìåíåíèÿ òêàíè ïðîñòàòû çà ñ÷åò óëó÷-
øåíèÿ òðîôèêè æåëåçû, ëèêâèäàöèè òêàíåâîãî
îòåêà è êàê ñëåäñòâèå óìåíüøåíèå åå îáúåìà,
óñèëåíèå âûðàáîòêè ïðîñòàòè÷åñêîãî ñåêðåòà. Ýòî
â êîìïëåêñå óâåëè÷èâàåò ïîäâèæíîñòü è æèç-
íåñïîñîáíîñòü ñïåðìàòîçîèäîâ, óìåíüøàåò âÿç-
êîñòü ñïåðìû è ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëàêòèêîé õðî-
íè÷åñêèõ âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé îðãàíîâ
ïðîñòàòîâåçèêóëÿðíîãî êîìïëåêñà.
Ïîñëå ïðîâåäåííîãî ëå÷åíèÿ âñå ïàöèåí-
òû îòìåòèëè óëó÷øåíèå ïîëîâîé ôóíêöèè.
